Visita del Real Convento de Sn. Chistoval de Valencia de Religiosas Canonicales Agustinas hecha en el año de 1699 by Valencia (Archidiocesis). Visitador General (Antonio Prats)
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